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ABSTRAK 
Dalam sejarah kehidupan manusia, ilmu pengetahuan adalah salah satu 
jembatan manusia menuju kesempurnaan. Kecenderungan manusia kepada 
kelapangan menjadikannya selalu bergerak maju untuk menjadi ciptaan yang lebih 
baik dari hari ke hari. Satu diantara sekian gerak dinamis manusia tercermin dalam 
semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang membantu kerja manusia 
agar lebih efektif dan efisien. Berdasar dari alasan inilah penulis mengembangkan 
Sistem Informasi Pengolahan Data Inventaris Berbasis Web. Menggunakan Php 
Dan My Sql. 
Penulis menganalisa dan merancang infrastruktur aplikasi yang dibangun 
dengan menggunakan metode RAD, dengan tahapan analisis meliputi analisis 
kelemahan sistem dan analisis kebutuhan sistem, desain atau perancangan yang 
meliputi sistem permodelan dan tampilan web menggunakan metode UML dan 
perancangan interface, kode dan pengetesan menggunakan PHP sebagai bahasa 
pemrograman dan MySQL sebagai pengelola database serta untuk menjembatani 
informasi inventaris, berlanjut pada tahap penerapan dan pemeliharaan. Dari 
penelitian ini menghasilkan sistem informasi inventaris  yang terintegrasi dengan 
sistem penghitungan data barang penerimaan peminjaman dan perpanjang 
peminjaman di PT Asuransi Multi Artha Guna yang melibatkan user yaitu 
karyawan yang meminta,meminjam dan perpanjangan barang dari staff gudang 
yang akan diolah sistem informasi menghasilkan laporan penghitungan laporan 
barang,permintaan dan peminjaman  dalam bentuk tabel. 
Kata kunci : Inventaris. Sistem Informasi Pengolahan Data Inventaris  Berbasis 
Web 
Info Abstrak : Bab I – VII, Hal 1 – 63, Tabel  18, Gambar 33, 
 
ABSTRACT 
 In the history of human life, science is one of the bridges of mankind to 
perfection. Human tendency to spaciousness makes it always move forward to 
become a better creation day by day. One of the dynamic movements of humans is 
reflected in the development of technology and information that helps human work 
to be more effective and efficient. Based on this reason the author developed a Web-
Based Inventory Data Processing Information System. Using Php and My Sql. 
 The author analyzes and designs the application infrastructure that is built 
using the RAD method, with stages of analysis including analysis of system 
weaknesses and system requirements analysis, design or design which includes 
modeling systems and web displays using UML methods and interface design, code 
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and testing using PHP as a programming language and MySQL as a database 
manager and to bridge inventory information, continuing at the stage of 
implementation and maintenance. From this research produces an inventory 
information system that is integrated with the goods data calculation system, 
borrowing and extending loans at PT Multi Artha Guna Insurance involving users, 
namely employees who request, borrow and extend goods from warehouse staff who 
will process information systems produce goods report calculation reports , 
requests and loans in table form. 
Keywords : Inventory. Web Based Data Inventory Processing Information 
System 
Info Abstract : Chapters I - VII, pp. 1 - 63, Table 18, Figure 33, 
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BAB I PENDAHULUAN 
Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan 
fisik barang aset (inventaris dan ruang) yang ada secara terintegrasi seluruh intansi 
yang difokuskan pada pendataan dan pengolahan untuk kepentingan fondasi data 
guna sistem barang, ruang dan bangunan, meyakinkan kebenaran kepemilikan, 
serta menilai kewajaran sesuai kondisi barang di kantor perusahaan. 
PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk merupakan perusahan swasta yang bergerak 
dibidang Asuransi, dan sampai saat ini PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk 
Indonesia masih menggunakan sistem semi komputerisasi dalam mengelolah data 
inventaris yang perusahaan miliki. Mereka mencatat terlebih dahulu kedalam buku 
invetaris. Kumpulan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari kartu 
inventaris barang dan kemudian di input ke dalam Microsoft Excel. Dari data yang 
tersebut di lalu Accounting akan menghitung biaya penyusutan dari inventaris yang 
di miliki oleh perusahaan. Dari gambaran aktifitas tersebut terjadi proses pecatatan 
inventaris yang begitu memakan waktu dan hasil dari peritungan penyusutan 
inventaris yang dimiliki masih diragukan kebenaranya. 
Terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, 
banyak perusahaan membutuhkan sistem inventaris yang lebih bisa 
mengoptimalkan pengolahan data barang secara cepat dan akurat. Namun belum 
semua perusahaan menerapkan sistem yang mampu menyatukan seluruh komponen 
pendukung dalam Pengolahan data inventaris. Permasalahan ini sangat tidak efisien 
apabila dalam pengolahannya masih menggunakan proses komputerisasi secara 
sederhana. Salah satunya PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang menggunakan 
sistem inventaris terkomputerisasi sederhana yaitu menggunakan software 
Microsoft Excel, sehingga dalam pengolahan datanya mengalami hambatan 
terjadinya proses kesalahan seperti perhitungan Stok barang, keluar masuk barang, 
permintaan harus dihitung dan mengalami proses perhitungan yang berulang–ulang 
dari setiap karyawannya. Hal ini sangat menghambat dalam penyampaian laporan 
inventaris kepada pemimpin. Jika masalah ini dibiarkan berlanjut maka akan 
mengakibatkan sistem kerja menjadi kurang efektif.
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BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa 
sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan 
informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah 
perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan 
pengambilan keputusan. (Kertahadi, 2007). 
2.2 Web 
Menurut Riyadi dkk, (2014), Web adalah sebuah kumpulan halaman yang 
diawali dengan halaman muka yang berisikan informasi, iklan, serta program 
aplikasi. 
Menurut Ardhana (2013:3), Web adalah suatu layanan sajian informasi yang 
menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan surfer (sebutan para pemakai 
komputer yang melakukan browsing atau penelusuran informasi melalui internet). 
2.3 Pengolahan Data 
Menurut Ladjamudin (2013:9), Pengolahan data adalah masa atau waktu yang 
digunakan untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data menjadi informasi yang 
memiliki kegunaan. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa system adalah kegiatan mengidentifikasi masalah, mengevaluasi, 
membuat model serta membuat spesifikasi sistem dengan tujuan untuk merancang 
sistem baru atau memperbaiki  kekurangan dari sistem yang telah ada. 
3.2. Perancangan 
a. ERD (Entity Relationship Diagram) 
 
Gambar 3.1 ERD 
b. Tranformasi ERD ke LRS 
 
Gambar 3.2 Transformasi ERD ke LRS 
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c. LRS  (Logical Record Structure) 
 
Gambar 3.3 LRS 
3.3 Tampilan Interface 
Perancangan layar bertujuan untuk melihat rancangan aplikasi untuk user 
dalam mengoperasikan sistem. Perancangan layar yang rekomendasikan pada 
Pengolahan Inventarisasi adalah sebagai berikut : 
a. Rancangan Tampilan Login 
 
Gambar 3.4 Rancangan Tampilan Login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Setelah sistem di analisis dan didesain secara rinci, maka selanjutnya akan 
menuju tahap implementasi. Tujuan implementasi adalah untuk 
mengkonfirmasikan modul program perancangan pada para pelaku sistem sehingga 
pengguna dapat memberi masukan kepada pembangun sistem. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan pada sistem komputer untuk membangun 
sistem pendukung keputusan ini adalah sebagai berikut: 
1. Sistem Operasi Windows 10 
2. XAMPP 
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3. Note Pad++ 
4. MySQL 
5. PhpMyAdmin 
4.1.2 Implementasi Perangkat Keras 
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk proses membangun sistem informasi 
akademik yang baru dengan minimum spesifikasi sebagai berikut: 
a. Processor 1.60 GHz Intel Core Celeron CPU N3150 
b. RAM 2GB DDR3L-1600 SDRAM 
c. Keyboard 
d. Mouse 
4.2 Tampilan Aplikasi Program 
4.2.1 Tampilan Login 
Form Login adalah tampilan awal pada saat aplikasi data Inventaris di 
jalankan. User diharuskan untuk mengisi username and password kemudian system 
akan memvalidasi inputan user. Bila inputan salah maka user diwajibkan untuk 
mengisi ulang username and passwordnya, bila inputan benar maka system akan 
menutup form login dan masuk ke dalam apikasi inventaris. 
 
 
Gambar 4.1 Tampilan Login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan penulisan hingga akhir laporan ini maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengolahan 
Data inventaris berbasis Web yang penulis usulkan ini maka diperoleh beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Dengan adanya sistem ini memudahkan semua karyawan dalam mengakses 
sistem informasi inventaris. 
2. Dengan menggunakan sistem informasi inventaris karyawan dapat mencari 
data permintaan dan peminjaman barang dengan cepat dan akurat. 
5.2 Saran 
Penelitian selanjutnya yang dapat disarankan : 
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1. Sistem informasi yang telah dibangun ini agar dijadikan bahan untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut dan dapat dikembangkan kearah mobile 
programming. 
2. Untuk meningkatkan sistem informasi inventaris dalam perusahaan akan 
ditambahkan fiture denda dalam peminjaman barang. 
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